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ABSTRAK 
Air minum isi ulang  Anyes Sari  sebagai salah satu usaha air minum isi ulang 
di daerah Kroya yang menyediakan air isi ulang galon. Banyak faktor yang perlu 
dipertimbangkan konsumen sebelum memutuskan untuk membeli suatu produk. Anyes 
Sari menjawab kebutuhan dan  keinginan  konsumen dengan menyediakan air minum 
isi ulang yang berkualitas dan harganya terjangkau.  
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh harga dan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian  dan variabel mana yang mempunyai 
pengaruh berarti terhadap keputusan pembelian pada air minum isi ulang Anyes Sari 
Kroya Kab. Cilacap 
 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan metode analisis kuantitatif yang menggunakan uji validitas, uji 
reliabilitas, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis melalui uji t dan uji f serta 
analisis koefisien determinasi (R
2
).  Adapun perhitungan data menggunakan SPSS  
for Windows Release versi 21.0. 
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis penelitian diketahui persamaan 
regresi berganda antara harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian 
sebesar  Y = 3,301+0,065b1 + 0,835b2, yang bermakna bahwa tanpa adanya 
pengaruh harga dan  kualitas produk maka keputusan pembelian sebesar 3,301. Hasil 
perhitingan dengan uji t bahwa variabel harga tidak ada pengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian air minum isi ulang AMIU Anyes Sari yaitu 
nilai thitung = 0,534 < dari ttabel 1,997 , dan sedangkan variabel kualitas produk ada 
pengaruh dan signifikan terhadap keputusan pembelian yaitu nilai thitung = 18,391 >   
ttabel 1,997.  Sedangkan variabel independen dengan variabel dependen menggunakan 
uji F juga menunjukan bahwa harga dan kualitas produk mempunyai pengaruh yang 
signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil tabel 
regresi liner berganda kolom unstandardized coefficient dapat disimpulkan bahwa 
kualitas produk yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. 
 
 







PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 
September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa 
penyesuaian menjadi berikut: 
 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin  Nama 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (s\a s\ es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (h}a h} ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (z\al z\ zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ز
 Zak Z Zet ش
 Sin S Es ض
 Syin Sy es dan ye ش
 (s}ad  s} es (dengan titik di bawah ص
 (d{ad d{ de (dengan titik di bawah ض
 (t}a t} te (dengan titik di bawah ط
 (z{a z{ zet (dengan titik di bawah ظ




 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
 Wawu W We و
ِ Ha H Ha 
 Hamzah ' Apostrof ء
 ya  Y Ye ي
 
2. Vokal  
1) Vokal tunggal (monoftong) 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 fath}ah A A 
 Kasroh I I 
 d}ammah U U 
 
Contoh: َََكتَب - kataba   َيَْذَهب - yaz\habu 








2) Vokal rangkap (diftong)  
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 






 fath}ah dan ya Ai a dan i    يْ 




Au a dan u 
  




Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda  
Nama 
 fath}ah dan alif ....ا… يْ 
atau ya 
Ā a dan garis di 
atas 
 kasrah dan ya Ī i dan garis di .…يْ   
atas 
 
و -----  
d}ammah dan 
wawu 




 qīla - قِْيمَ    qāla - قَالَ 
 yaqūlu – يَقُْىلُ      ramā -َزَيى
4. Ta Marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta marbut}ah ada dua: 








ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapatkan h}arakat fath}ah, kasrah dan 
d}ammah, transliterasinya adalah /t/. 
2) Ta marbu>t}ah mati 
Ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat h}arakat sukun, transliterasinya adalah 
/h/. 
3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan  dengan ha (h) 
contoh: 
 Raud}ah al-At}fāl زوضة األ طفال
 al-Madīnah al-Munawwarah انًديُة انًُىزِ
 T}alh}ah طهحة
 
5. Syaddah (tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah 
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang 
diberi tanda syaddah itu. 
Contoh: 
َا  rabbanā -  َزبَُّ
لَ  َصَّ  – nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 




sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 
huruf qamariyyah. 
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 
mengikuti kata sandang itu. 
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  
Baik diikuti huruf  syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 
tanda sambung atau hubung. 
Contoh: 
ُجمُ   ar-rajulu -  انسَّ
 al-qalamu -   انقَهَىُ 
7. Hamzah 
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun 
itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal 






Hamzah di awal اكم Akala 
Hamzah di tengah ٌتأخرو ta’khuz|ūna 
Hamzah di akhir انُّىء an-nau’u 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka 
dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa 
dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan 
kata ini dengan perkata.  
Contoh: 
 wa innalla@ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n :  واٌ هللا نهى خيسانساشقيٍ
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam perkembangan pada bidang industri yang semakin pesat ini 
menciptakan suatu persaingan yang sangat ketat. Sehingga perusahaan harus 
mencari strategi yang tepat untuk memasarkan produknya. Hal ini yang menuntut 
produsen untuk lebih peka dan kritis terhadap perubahan yang ada pada saat ini. 
Perkembangan tekhnologi dan industri yang semakin canggih ini sangat 
berdampak bagi kehidupan manusia terutama pada dunia usaha. Di samping itu, 
banyak berbagai usaha terutama pada perusahaan besar atau perusahaan kecil 
yang berdampak pada persaingan yang sangat ketat bagi pengusaha.  
Strategi pemasaran sangat penting bagi para pengusaha. Strategi 
pemasaran terdiri dari unsur-unsur pemasaran yaitu 4P (produk, price, promotion, 
place). Keempat unsur pemasaran tersebut sangat menentukan bagi pengusaha 
untuk melakukan suatu bisnisnya. Strategi pemasaran dapat didefinisikan yaitu 
suatu rencana yang didesain untuk mempengaruhi pertukaran dalam mencapai 
tujuan organisasi.
1
 Pemasaran dapat didefinisikan yaitu satu fungsi organisasi dan 
seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyerahkan 
nilai kepada pelanggan dan mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang 
menguntungkan organisasi dan para pemilik sahamnya.
2
 Menurut Basu Swasta 
yang dikutip oleh Danang Sunyoto bahwa pemasaran adalah sistem keseluruhan 
                                                          
1
 Effendy M. Guntur, Transformasi Manajemen Pemasaran & Membangun Citra Negara 
(Jakarta: CV. Sagung Seto, 2010), hlm. 9. 
2
 Ibid., hlm. 3. 
 2 
dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, 
mempromosikan dan mendistribusikan barang, jasa, ide kepada pasar sasaran 
agar dapat mencapai tujuan organisasi.
3
 
Bisnis Air Minum Isi Ulang (AMIU) ini sangat menggiurkan, karena 
kebutuhan akan air minum sangat meningkat seiring dengan pertumbuhan 
penduduk. Air Minum Isi Ulang (AMIU) merupakan salah satu alternatif bagi 
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari. Air minum isi 
ulang Anyes Sari memberikan harga lebih murah dibandingkan dengan merek 
lain yang berada di daerah sekitarnya, selain memberikan harga yang murah air 
minum isi ulang Anyes Sari juga memberikan kualitas produk yang terkandung 
dalam produk Anyes Sari yang terbukti kejernihannya, tidak berbau, dan tahan 
lama kurang lebih 1 bulan. Keberadaan depot air minum isi ulang terus 
meningkat sejalan dengan kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang 
bermutu dan aman untuk dikonsumsi. Saat ini perusahaan AMIU  banyak sekali 
dijumpai dengan berbagai merek. Hal ini yang menyebabkan konsumen lebih 
kritis dalam memilih suatu produk untuk dikonsumsinya. 
Anyes Sari adalah Air Minum Isi Ulang yang diproses dengan alat 
penyulingan RO (reversed osmosis) yang berdiri pada November 2012. Usaha 
Air Minum Isi Ulang (AMIU) Anyes  Sari ini terletak di Jln. Gatot Subroto No. 
350, Sokaraja Kabupaten Banyumas. Tetapi pada November 2014 usaha AMIU 
ini pindah di daerah Kroya tepatnya di Desa Pekuncen Rt 04 Rw 03 Kecamatan 
                                                          
3
 Danang Sunyoto, Dasar-dasar Manajemen Pemasaran: Konsep, Strategi dan Kasus 
(Yogyakarta: CAPS, 2014), hlm. 18. 
 3 
Kroya Kabupaten Cilacap. AMIU Anyes Sari sudah memasarkan ke beberapa 
daerah yaitu Sokaraja, Kroya, Sampang, Banjarnegara dan sebagainya.  
Berikut data-data penjualan Air Minum Isi Ulang (AMIU) Anyes Sari 
Kroya Kab. Cilacap: 
 
Tabel 1 
Data Penjualan Air Minum Isi Ulang Anyes Sari 
Tahun 2014-2015 
Bulan Tahun Penjualan 
Desember  2014 145 
Januari  2015 211 
Februari 2015 234 
Maret 2015 244 
April 2015 247 
Mei 2015 250 
Juni 2015 244 
Jumlah   1.575 
Sumber: Data Perusahaan, 2015 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penjualan Air Minum Isi Ulang 
Anyes Sari di daerah Kroya Kab. Cilacap tidak selalu mengalami peningkatan. 
Hal ini dikarenakan pemindahan lokasi yang awalnya di Sokaraja  kemudian 
pindah ke daerah Kroya Kab. Cilacap. 
Pada bulan Juni pendapatan perusahaan mengalami penurunan. Karena 
pada bulan Juni bertepatan pada bulan puasa. Jadi kebutuhan akan air minum 
berkurang. Maka dari itu perusahaan harus lebih memperhatikan dalam 
pemasaran. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep pemasaran salah satu 
 4 
mencapai tujuan pemasaran yaitu untuk mengetahui dan memahami pelanggan 
dengan sangat baik sehingga produk dan layanan sesuai dengan apa yang 
diinginkan oleh konsumen.
4
 Sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam 
menjalankan bisnisnya agar konsumen tetap loyal terhadap produknya. 
Faktor yang sangat penting dalam keputusan pembelian yaitu tujuan 
penetapan harga. Harga berdampak pada kinerja keuangan dan berpengaruh 
penting pada nilai penempatan posisi merek di benak pelanggan. Harga juga 
memungkinkan menjadi sebuah perwakilan dari ukuran kualitas produk 
manakala pelanggan sulit mengevaluasi produk yang kompleks.
5
 
Anas bin Malik mengatakan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah 
terjadi harga-harga melambung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, 
“Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.” Rasulullah saw menjawab: 
ِإنَّ اهلَل ُهَو اْلُمَسعُِِّر اْلَقاِبُض اْلَباِسُط الرَّزَّاُق َوِإنِِّيَ أَلِرُجِو َأْن َأْلَقى اهلَل َوَلِيَس 
 َأَحٌد َيْطُلُبِني ِبَمْظِلَمٍة ِفي َدٍم َواَل َماٍل
“Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang 
mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sesungguhnya, aku berharap 
agar Allah yang memberi (patokan), dan bukan salah seorang di antara kalian 
yang memintaku agar aku berbuat zalim baik terhadap darah  (nyawa) maupun 
harta benda”.(HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi). 
 
Demikian juga penentuan tarif oleh negara juga tidak dibenarkan menurut 
pandangan Islam, namun pasar harus dihilangkan dari berbagai distorsi 
(penyimpangan pasar) seperti monopoli, oligopoli dan lainnya. Untuk semua 
kebutuhan, tidak boleh ada penentuan tarif dan tidak boleh ada distorsi pasar. 
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Harga harus tetap merupakan kerelaan kedua belah pihak baik dia bernilai sama 
dengan barangnya ataupun kesepakatan itu di bawah  nilainnya ataupun berada di 
atas nilai sebenarnya. Akan tetapi apabila pedagang sudah menaikan harga di atas 
batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat 
manusia, maka penguasa (pemerintah) harus campur tangan dalam menangani 
persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan bertujuan 
untuk melindungi hak-hak orang lain, mencegah penimbunan barang dan 




Di dalam proses penetapan harga jual suatu produk, perusahaan 
hendaknya mengikuti prosedur yang terdiri dari enam langkah pokok, yaitu 
memilih sasaran harga, menentukan permintaan, memperkirakan biaya, 
menganalisis pesaing,  memilih metode harga dan memilih harga akhir.
7
 Masalah 
kebijakan harga turut menentukan keberhasilan pemasaran produk. Harga di sini 
bukan berarti harga yang murah saja ataupun harga tinggi akan tetapi yang 
dimaksudkan adalah harga yang tepat. Bagaimana menentukan harga yang tepat 
sangat tergantung kepada berbagai faktor, misalnya faktor harga pokok barang, 




Konsumen sekarang akan sangat selektif terhadap harga, selisih harga 
sedikit terkadang konsumen akan mengambil barang tersebut. Harga AMIU 
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Anyes Sari ini sangat terjangkau dan kualiatasnya bagus sehingga konsumen 
akan loyal dalam membeli. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan harga yang 
melatarbelakangi mengapa konsumen memilih suatu produk untuk dimilikinya. 
Konsumen akan memilih suatu produk tersebut karena konsumen ingin 
merasakan nilai dan manfaat dari produk tersebut, karena melihat kesempatan 
tersebut dengan harga yang lebih murah dan kualitas bagus sehingga lebih 
ekonomis.  Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan 
keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi.
9
 
Selain harga, penawaran produk yang berkualitas dan mempunyai nilai 
lebih sehingga tampak berbeda dengan  produk lain merupakan tuntutan bagi 
setiap perusahaan. Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen 
sebelum membeli produk adalah kualitas yang terkandung dalam produk 
tersebut. Kualitas produk adalah kecocokan penggunaan produk untuk memenuhi 
kebutuhan dan kepuasan pelanggan.
10
 Kualitas produk sangat penting bagi 
konsumen untuk mengambil keputusan dalam membeli suatu produk, bahwa 
produk AMIU Anyes Sari ini mempunyai kelebihan yaitu cara pengelolaannya 
sangat higenis dengan alat penyulingan yang canggih secara langsung memproses 
air minum yang bersih, tidak berbau, tidak keruh, tahan lama, dan bisa untuk 
kesehatan tubuh.  
Produk air minum isi ulang Anyes Sari saat ini memiliki harga Rp. 
6.000,00/ galon yang berisi 19 liter dengan alat penyulingan RO (reversed 
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osmosis), kualitas produk Anyes Sari diukur dengan alat TDS (Total Dissolve 
Solid) yaitu jumlah padatan logam yang terlarut dalam air. Semakin tinggi TDS, 
semakin banyak jumlah kandungan logam yang terlarut di dalam air yang ikut 
terminum tubuh. Keunggulan alat RO (reversed osmosis) mampu menurunkan 
TDS air secara signifikan, hingga 95% dari TDS awal. TDS (Total Dissolve 
Solid) yang terdapat dalam Anyes Sari sebesar 2%, jadi kualitas Anyes Sari 
kategori bagus dan tidak keruh. Penyakit yang di derita apabila TDS terlalu tinggi 
yaitu ginjal, kencing batu, kanker dan sebagainya.
11
  
Di daerah Pekuncen Kec. Kroya Air Minum Isi Ulang Anyes Sari ini 
mempunyai banyak pesaing. Dalam satu Desa Pekuncen terdapat 2 competitor 
yang sejenis dengan AMIU Anyes Sari. Yaitu AMIU yang bermerek Quazone 
dan Natural. Kedua merek tersebut terlihat dari segi harga dan kualitas berbeda. 
Untuk harga AMIU Quazone per galon Rp. 6.500,00 kualitas bagus karena 
menggunakan alat penyulingan RO (reversed osmosis). Sementara merek Natural 
harga per galon Rp. 4.500,00 dengan menggunakan alat penyulingan UV 
(ultraviolet) AMIU ini cenderung mudah keruh, karena dalam penyulingannya 
tidak maksimal, sehingga tidak tahan lama. Keunggulan produk AMIU Anyes 
Sari ini sangat terjamin kualitasnya, dengan harga yang terjangkau maka 
konsumen akan lebih memilih produk tersebut untuk dikonsumsinya.  
Setiap akan melakukan keputusan pembelian konsumen akan melakukan 
evaluasi sikapnya terlebih dahulu. Kepercayaan digunakan konsumen untuk 
mengevaluasi sebuah harga. Disimpulkan bahwa bila konsumen diberi 
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kebebasan, maka harga-harga barang bisa merupakan pegangan baginya, untuk 
mengalokasikan pembelanjaannya sehingga tercapainya kepuasan maksimum.
12
  
Selanjutnya bahwa semenjak tahun 1970 dan sampai awal tahun 1980-an, 
para peneliti memandang konsumen sebagai pengambil keputusan. Dari 
perspektif ini, pembelian merupakan hasil dimana konsumen merasa mengalami 
masalah dan kemudian melalui proses rasional menyelesaikan masalah tersebut. 
Perspektif pengambilan keputusan menggambarkan seorang konsumen sedang 
melakukan serangkaian langkah-langkah tertentu pada saat melakukan 
pembelian. Langkah-langkah ini termasuk pengenalan masalah, pencarian 
informasi, evaluasi alternatif, memilih, dan evaluasi pascaperolehan.
13
 Keputusan 
pembelian dari pembeli sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 




Dasar dari orang melakukan konsumsi adalah suatu kebutuhan. Saat ini 
kebutuhan akan barang cenderung menginginkan yang praktis dan efisien. Salah 
satunya yaitu Air Minum Isi Ulang (AMIU). Bahwa kebutuhan masyarakat akan Air 
Minum Isi Ulang ini sangat tinggi dan ketersediaan air bersih yang terjamin 
kualitasnya pada saat ini sangat sulit diperoleh. Dengan adanya Air Minum Isi ulang 
Anyes Sari ini masyarakat tidak perlu merebus air untuk dijadikan Air Minum. Hal 
inilah yang menjadi peluang pengusaha dalam bisnis Air Minum Isi Ulang (AMIU). 
Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan konsumen sebelum memutuskan untuk 
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 9 
membeli suatu produk. Maka dari itu pengusaha harus teliti dalam melihat faktor-
faktor apa saja yang harus diperhatikan untuk menarik konsumen. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis ingin 
melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH HARGA DAN 
KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN AIR 
MINUM ISI ULANG MEREK ANYES SARI TAHUN 2014-2015 (Sudi 
kasus pada Konsumen AMIU Anyes Sari)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 
1. Adakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada produk AMIU 
Anyes Sari? 
2. Adakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian AMIU 
Anyes Sari? 
3. Adakah  pengaruh  secara simultan dari harga dan kualitas produk terhadap 
keputusan pembelian AMIU Anyes Sari? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui adakah pengaruh harga terhadap keputusan pembelian 
pada produk AMIU Anyes Sari? 
b. Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian AMIU Anyes Sari? 
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c. Untuk mengetahui adakah  pengaruh  secara simultan dari harga dan 
kualitas produk terhadap keputusan pembelian AMIU Anyes Sari? 
2. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat 
bagi beberapa pihak, antara lain:  
a. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor 
yang dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk 
membeli AMIU Anyes Sari. 
b. Manfaat  Praktis 
Bagi pihak AMIU Anyes Sari, diharapkan penelitian ini dapat memberi 
informasi dan masukan, sehingga lebih memperhatikan faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk membeli 
AMIU Anyes Sari, seperti harga dan kualitas produk. 
 
D. Sistematika Pembahasan 
Untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai penulisan penelitian 
ini, maka penulisan disusun sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 




BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini berisi landasan teori yang merupakan penjabaran dari teori 
tentang perilaku konsumen, harga, kualitas produk, dan keputusan 
pembelian. Selain itu, bab ini berisi bahasan hasil penelitian, ringkasan 
hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, obyek dan subyek penelitian, sumber data,  populasi dan 
sampel penelitian, variabel dan indikator penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan analisis data penelitian. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, 
karakteristik responden, pengujian validitas dan realiabilitas, analisis 




BAB V PENUTUP 








Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Variabel Harga (X1) tidak berpengaruh positif terhadap Keputusan 
Pembelian (Y)  pada Air Minum Isi Ulang (AMIU) Anyes Sari yang 
dibuktikan dengan nilai thitung = 0,534 < ttabel =  (1,997). Berdasarkan hasil 
tersebut maka hipotesis yang menyatakan harga berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian, ditolak. 
2. Variabel Kualitas Produk (X2) berpengaruh positif terhadap Keputusan 
Pembelian (Y) pada Air Minum Isi Ulang (AMIU) Anyes Sari yang 
dibuktikan dengan nilai thitung  = 18,391 > ttabel (1,997) . Berdasarkan hasil 
tersebut maka hipotesis yang menyatakan kualitas produk berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian, diterima. 
3. Variabel harga, kualitas produk secara simultan berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian konsumen. Fhitung = 174,444 dengan signifikansi 0,000. 
Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, nilai signifikansi tersebut lebih 
kecil dari 0,05. Dengan arah koefisien positif, dengan demikian diperoleh 
bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa variabel harga dan kualitas secara 




4. Dengan melihat hasil perhitungan Unstandardized Coefficients yang dapat 
disimpulkan bahwa kualitas produk merupakan variabel yang berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian pada Air Minum Isi Ulang (AMIU) Anyes 
Sari Kroya.  Hal ini dibuktikan dengan nilai Unstandardized Coefficients 




1. Hendaknya AMIU Anyes Sari terus meningkatkan kualitas dari air minum isi 
ulang, mengingat semakin banyaknya pesaing dalam usaha tersebut. Selain 
itu, harga yang telah ditetapkan pun harus disesuaikan dengan pendapatan 
dari lingkungan sekitar, sehingga dapat dijangkau oleh semua lapisan 
masyarakat. 
2. Persepsi dari para konsumen harus dapat dipertahankan terutama harga dan 
kualitas dari Air Minum Isi Ulang (AMIU) Anyes Sari sehingga konsumen 
tetap melakukan pembelian secara terus menerus di Air Minum Isi Ulang 
(AMIU) Anyes Sari.   
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menabah variabel independen 







Puji syukur rahmat Allah Swt dengan hidayah, rahmat, inayahNya, 
kuasaNya yang telah memberikan semangat serta kesehatan, sehingga penyusun 
dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Terimakasih yang tiada terhingga, kepada semua pihak yang telah 
membantu serta memberikan dukungan yang tinggi dalam penyusunan skripsi 
ini. Tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini begitu juga dengan penulisan 
skripsi yang penulis susun. Penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat 
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